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Indem  der leitende Anschuss der hiesigen Kranken- 
Anstalt fiir arme Handwerksgesellen und Dienstbo­
ten , den Ausweis über sein Wirken im jüngstver­
flossenen Jahr 1845 hiemit zur öffentlichen Kentniss 
bringt, hält es derselbe für seine Pflicht den hochge­
ehrten Theilnehinern für die gütige Unterstützung 
seinen wärmsten Dank abzustatten; und wagt zugleich 
ein hochverehrliches Publikum zum gefälligen Beitritt 
ergebenst einzuladen, zu welchem Ende der 5. §. der 
diesfälligen Statuten hier beigefügt wird :
5 . § .
„D ie A ereinsglieder haben sich in das Vereins­
buch einzuschreiben , und zahlen £ohne die Gross* 
muth zu beschränken , und insolange keine andere 
Bestimmung eintreten zu lassen für nothwendig ge­
funden wird) jährlich 2 fl. C. M ., wofür sie im Jahr 
einen Kranken, im Wiederholungsfälle gegen jedes­
malige Entrichtung von 2 fl. C. M. einen zweiten, 
diitten Kranken u. s. f. in das Krankenhaus abzuge­
ben berechtigt sind: der Austritt aus dem Verein für
das folgende Jahr ist mit der Aufkündigungsfrist bis 
1. October des vorhergehenden Jahres festgesetzt. 
Jene aber, welche bei ihrem Eintritt in den Verein 
zugleich einen Kranken anmelden, haben die ganzen 
Verpllegs, Heilungs- und Begräbniss-Kosten für die­
sen Kranken zu bezahlen; welche ira Laufe des Jah­
res dem Verein beitreten, müssen den ganzjährigen 
Beitrag leisten. Die Zünfte, und dem Verein beitre­
tende Mitglieder haben ihre Aufnahme bei dem Prä­
ses anzusuchen.“
Oedenburg, am 12. Februar 184G.
Von dem leitenden Auschusse der hie­
sigen Kranken-Anstalt für arme Hand­
werksgesellen und Dienstboten.
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Laut Rechnung vomi. Jänner
Conv. Mze.
D e r  E m p fa n g fl. kr.
An Cassarest vom Jahr 1844 . . • 51
„  Neujahrsbilleten Ablösung Jahr 1845 280 28
„  Beiträgen der Vereinsglieder . . 492 —
„  „  der Z ü n fte .................. 52T 20
„  „  der neuen Bürger . . 28 16
j, Legaten und Geschenken . . . . 146 05) 4
103
j, Ertrag zweier Theatervorstellungen 87 42
„  Zurückbezahlten Capitalien . . . 9920 —
Interessen und Zins . . . . . 983 33
,, Extraordinarien ......................... — 46
Summa 112621 q 6
Teritiögen-
Der Ankaufspreis des Krankenhauses nebst Investi-
Die angelegten C a p ita lien ......................................
Der bare Cassarest ...............................................
Die Beitragsrückstände der Vereinsglieder und Ziinf- 
Der Werth der Hausgeräthe und Wäsche . . . .
Oedenburg am 12. Februar 1846.
Lorenx O fner in. p. Präses.
Franz B auer in. p. Adv. u. Auschuss-Notar.

Mit Ende des Jahres 1844 sind in der Kur verblieben :
Dienstboten . . . 1 Siebmacher . . . .  1
Hutmacher . . . . 1 Schneider . . . .  3
Kaufmannspracticant 1 Tischler . . . . . 1
K e l l n e r ................. 1 Weber . . . . .  1
Landkutscher . . . '2 Zusammen 12
Im Jahre 1845 sind aufgenommen worden:
Anstreicher • 3 Maurer u. Ziegeldecker 4
Bauinwollweber 1 Pflasterer u. Steinmetz '2
Bäcker . . . • 10 Rauchfangkehrer .  1
Bierbrauer . . • o/V Sattler .  . . 1
Büchsenmacher 2 Schlosser . . 4
Bürstenbinder • O/V Schmiede . . . 0
Diener u. Dienstboten 46 Schneider . . . '26
Drechsler . . • O/V Sehnürmacher . 4
Fassbinder . . • 6 Schuhmacher . . 2'2
Färber . . . « O Seifensieder 1
Gasthausknechte 4 Seiler . . . *2
Gürtler . . . , 1 Spengler . . . . '2
Häuer . . . o(V Studierende 3
Hutmacher . . • o/V Tischler . . . . 14
Kammacher . . # <V Tuchmacher. . . 1'2
Kellner und Marqueurs 4 Tuchscherer 1
Kettenschmiede • 1 Wagner . . . 3
Landkutscher • 1 Zischmenmacher . 5
Lebzelter . . . 1 Zusammen '215
Leinweber . . . 8 Summa tfä?
-  7
Von diesen waren:
U n g a r n .................. 144 Katholiken . . . 175
Aus den k. k, Erbland. 08 Evangelische A. V. . 50
Ausländer . . . . 15 Evangelischen. C. . 2
Männlichen Geschl . 1941 Weiblichen Geschl. . 33
Hievon sind genesen 209
Gestorben und zwar: An der Harnruhr 1
Am Bluthusten . . 1 ,, Lungenschwinds . 3
An der Brustwassers. 1 „  Unterleibsverhärt. 1
,, ,, Gehirnentzünd. 1 Zusammen 8
Ungeheilt entlassen 2
In der Kur verblieben 8
.Summa 227
M r a n l i l i e i t e n ;
Abscesse u. Geschwüre 17 Lungenentzündung 9
Augenentzündung . . 8 Lungenschwindsucht . 3
Bauchfellentzündung . 1 Magenfieber . . . . *>r
Beinbruch.................. 9ZWMagenkolik . . . . 3
Bleichsucht . . . . 3 Melancholie . . . . 1
Bluthusten . . . . O Nagelgliedentzündung OZV
Blutgeschwüre . . , 1 Nervenfieber . . . 3
Brustwassersucht . . 1 Nesselauschlag . . . 1
Durchfall . . . . . 1 Ohrspeicheidrüsenentz. Ozv
Gallenfieber . . . . 12 Rheumatisches Fieber O/V
Gehirnentzündung . . 2 I lo th la u f .................. 2
Halsentzündung. . . 0 Schlagfluss . . . . 1
Harnruhr.................. 1 Scrophelsucht . . . 3
Hämorhoiden . . . 1 Unterleibsverhärtung. 4
Ilodeiientzündung . . 1 Verbrennung . . . . 1
Hüftweh . . . . . ©zv Verrenkung . . . . 1
Katarrh f  chronischer^) 1 Verletzungen . . . 3
Katarrhfieber . . . 12 Wassersucht . . . 2
K rä m p fe .................. 1 Wechselfieber . . . 39
Krätze . . . . . . 19 Zahnfleischentzündung 1
Oedenburg, den 31. Dec. 1845.
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Stadt-Physicus.
I)r, Carl T o e p le r  ibi. p.
Stadt-Physicus.
D er aus 'Vereins-M itgliedern
b e s t e h e n d e
l e i t e n d e  A u s c l i u s s .
(P len is  titulis).
P rä s e s :
Ofner Lorenz Magistratsrath.
Auseliuss-M itglieder:
Benczur Martin, Gern. Mitglied,
Berzon Joseph, Med, Dr. u. Stadt-Physicus.
Bezeredy Paul v., mehrerer Com. Assessor.
Cavallar Anton sen.
Erll J. Nep., Com. Assessor u. Stadt-Ober Notiir. 
FlandorfFer Ignatz, IC., u. Merc. Wechs. Ger. Ass. G. M. 
Gyö ry Joseph v., Stadt-Yormund.
Hofer Peter, Kaufmann.
Kania Ferdinand, Adv. Stadt-Vormund und Com. Ass. 
Kis Johann v., k. Rath und Superintendent.
Limberger Georg, Gemeinde-Mitglied.
Lux Franz, Gern. Mitglied.
Martiny Friedrich v., Bürgermeister u. Com. Ass, 
Mumb Leopold, Gern. Mitglied.
Pfeiffer Peter, Com. Ass. u. Stadthauptm.
Rohonczy Ignatz v., Admin. d. Oberg. W. d. 1, Oed C. 
Schmidt Franz Xav, Gern. Mitglied.
Tauber Franz v., Abt Domherr u. Stadtpfarrer.
Tibolth Carl v., Com. Ass. u. Gern. Mitglied.
Toepler Carl Aug., Med. Dr. u. Stadtphysicus. 
Tschurl Georg Daniel, Gera. Mitglied.
H otä r:
Bauer Franz, Adv. u. Gern. Mitglied.
llechnungsfu lirer:








Artner Ludwig v., C. A. u. Stadt Ober Fiscal. 
Auersperg Karl Fürst v., k. k. Kämmerer, Feldmar­
schall Lieutenant u. Truppen-Divisionär.
Baich Constantin v., Com. Assessor.
Balthyäny Christof Graf v., k. k. Kämmerer.
Battka Anna, Hauptmanns-Witwe.
Baumann Wilhelm, Gern. Mitglied.
Bauer Franz, Handelsmann.
Benedek Andreas v., Med. Dr. u. Com. Assesso*-.
Beer Joseph, Bäcker.
Beyer Sebastian, Iliemer.
Binder Ferdinand, Gern. Mitglied.
Braun Christof, Seifensieder u. Gern. Mitglied.
Braun Ferdinand, Seifensieder.
Braunmüller Karolina.
Braunmüller Joseph, Stadt Archivar.
Boor Samuel, Gern. Mitglied.
Bösenhofer Samuel, Kleidermacher.
Bosch Kaspar, städt. Bräuhauspächter.
Buday Francisca, Freiin v. Bätor.
Buchecker Stephan, Stärkmacher.
I O  —
Cavallar Anton jun., Tabakhändler u. Gern. Mitgl. 
Chapö Moritz v., Com. Assessor und gräfl. Szecheny’- 
scher Archivar.
Danscliacliner Johann , Bäcker.









Eckl Ferdinand , Kaufmann.
Emresz Carl, Dr. d. 31ed. u. Chir. u. h. Stadt-Phys 
Ertl Anton, 3Ialer.
Exter Friedrich, Güter Administrator.
Eypeltauer Joseph, Lebzelter.




Friedrich Stephan, Ziegelbrennerei Inhaber.
Fuger Johann, Bäcker.




Giefing Franzisca geb. Arnold.




Grounvinck v. k.k. Hauptmann.
Gruber Ludwig, Gern. Mitglied.
Gyüry Joseph, Lederhändler.
Hacky Ferdinand, Tischlermeister.
Händler Joseph, Baumeister u. Gern. Mitglied. 
Härtner Johann, Rauchfangkehrer.
Härtner Joseph, Rauchfangkehrer, 
llasenauer Heinrich, Schuhmacher.
Hasenauer Martin , Stadt-Ingenieur.
Hauer Joseph, Freiherr vM k. k. Major.
Hauer Ludwig Samuel, Gern. .Mitglied.




Hild Georg , Baumeister.
Hochholzer Gottlieb Magistratsrath Erben. 
Hofer Aloysia.
Hofmann Christian, Greissler.
Holler Georg, Gern. Mitglied.
Hoxfelder Johann.
Höllinger Ignatz, Gastwirtin 
Horvath Amalie v. geb. v. Cheruel,




Jhäsz Susanna v. geborne v. Szigethy. 







Kern Tobias, Med. Dr. k. k, Ilegiinentsarz.t.
Kiss Venceslaus v., Gymnasial Schulen-Director, 
Klenner Joseph, Gern. Mitglied.
Kluiber Joseph, Gern. Mitglied.
Knittner Eduard, Gastwirlh.
Kochmeister Eduard, Apotheker.
Kovätsits Georg, jub. k. k. Dreissigst-Inspector.
Krausz Katharina
Kremser Michael, Seifensieder.
Ivrenosz Stephan, Magistratsrath u. Com. Assessor. 




Kümmert Friedrich , Nadler.
Laitner Andreas v., k. k, Feldmarschall-Lieutenant. 
Laitner Fr. S. v., Com. Ass. u. Raths-Senior. 
Leidenfrost Georg, Gastwirth.
Leidenfrost Michael, Gern. Mitglied.
Lenck Samuel, Kaufm. Gern.Mit. merc. Wechselger. Ass. 
Lenck Itosina.
Lörincz Stephan v , k. k. Oberstwachtmeister. 
Lunkänyi Job. v. Com. Assess. u. Güter-Director. 
Maninger Joh. Georg, Hufschmied,
Marion Georg v., k. Wechselgerichts-Assessor. 
Mechle Katharina.
Mumb Karl, Adv. und Stadt-Kämmerer.
Müller Joseph, Wundarzt.
Murray Albrecht Graf v,, k. k. Feldmarsch.-Lieutenant, 
Nagy Alexander v., Com. Assessor.
Nagy-Sändor Katharine v. geborne v. Döry.
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Nehrer Franz , Ciocolade-Fabrikant.
Neuineyer Job. Nep. Magistratsrath.
Noszlopy Ignatz v., Hofrath u. k. Wechselgerichts- 
Präsident.
Ocskay Franz Freiherr v., k. k. Kämmerer.
Ostenberg Ignatz fürstl. Eszterhäzyscher Verwalter. 
Patachich Julianna Gräfin v.
Pätzill Joseph, Stadtrichter u. Com. Assess.
Pethe Valentin v., Com. Ass. u. General-Perceptor. 
Petrik Joseph, Hulmacher.
Pettko Ludwig v., Com. Ass. u. Stadt.-Ger.-Actuar. 
Pfeiffer Leopold, Handelsmann.
Pfeiffer Mathias jun., Handelsmann.
Pfendesack Samuel, Kaufmann.
Pfneyssl Katharina.
Pillich Joseph v., Com. Asses. Adv. u. Gern. Mitgl. 
Pinteritsch Franz Xav., Lederer.
Pinteritsch K arl, Kaufmann.
Pierbaum Michael, Stadt Cancellist.
Preyss Georg, städt. Puszta-Pächter.
Prettenhofer Anna.
Proszwimmer Ludwig, Stadt Vice Notar.
Räcz Georg, Gern. Mitglied.
Ilaffensperger Ignatz, Ger. Actuariats-Accessist. 
Reichenhaller Gottlieb, Magistratsrath.
Reisch Eduard , Magistratsrath.
Richter A. Julius, Wundarzt u. Gern. Mitgl. 
Ringseisen Anton.
Ritter Leopold jun., Fruchthändler.
Ritter Leopold sen., Fruchthändler.
Ritter Wilhelm Friedrich, Kaufmann.
Rojko Elise.
Rupprecht Joh v., Com. Ass. ». Gern. Mitglied.
Rupprecht Johann jun. v.,
Rupprecht Michael, Stadt-Waisenamts Controller. 










Schneider Leopold , Tuchmacher.
Schnirch Ant., pens. k. Dreiss. u. Salzamts-Obereinn. 
Schöll Cottlieb, Kaufmann.
Schöpf Franz, Cassier der Oed. W. Neust. Eis. Ges, 
Schönherr Joseph, Müller.
Schweger Joseph, Fleischselcher.
Seldern Johann Graf v., k. k. Kämmerer.
Sejbold Carl, Advocat.
Sigris Franz Xav.
SoIIa Mathias , Bäcker.
Spanraft Christof, Advocat.
Spiess Josepha.
Spiess Vincenz, Apotheker, Gern. Mitglied.
Springer Franz, Kaufmann.
Stainlein Gräfin v., königl. bayrische Ministers und 
Geheim-Raths-Witwe.
Steinacker K a r l, Zeichnungslehrer.
Stiarszky Johann Kleidermacher.
Stockinger Karl, Ringelschmied.
Stoye Johann Gottlieb, Schlosser.
Straner Josepha.
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Szabö Franz v., k. Ober-Provincial-Coinmissär. 
Szeleczky Ladislaus v.
Szilley Franz v., Dr. d. Med, u. Com. Assessor. 
Szloboda Ludwig , Professor.
Szovjäk Peter.
Strokay Ignatz v., Com. Ass., Profess, u. Prediger. 
Tar Job. Nep. v., Com. Ober-Notär.
Tliam Mathias, Seifensieder.






Uhl Anton , Handlungs-Buchhalter.
Väghy Franz v., Assess. d. hohen SeptemviraLTafcl. 
Väghy Michael v., Adv. u. Wechsel-Notar.
Yiszkelety Johann v. Com. Assessor.
Wagner V e it, Gern. Mitglied.
Walheim Joseph, Gern. Mitglied.
Watsch Moritz, k. k. Rittmeister.
Weitzmann Ignatz , Essigsieder.
W eller Heinrich, Kaffeesieder.
W enzl Johann Nep., Stadt Provisor.
Wigand Karl Friedrich, Buchhändler.
Wischy Ferdinand , Bäcker.
W ischy K a r l, Bäcker.
W itte Charlotte v.
Wrchovszky Ferdinand, Gern. Mitglied.
Wrchovszky Tobias , Tuchmacher.
Wurth K a r l, Magistratsrath.
Zambotti Franz de Caresana.
Zobel Rosina.
Zsolnay Emilie v,
Zügen Ferdinand , Beigelbäcker.
Zwierschütz Simon, Gastwirt!].
Zundel Christof Wund- und Ceburtzarzt.
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A lphabetisches Verzeichn is*
der einverleibten
















Gold- u. Silberarbeiter. 
















Schneider, deutsche und 
ungarische. 
Schnürmacher. 
Schuhmacher.
Seifensieder.
Seiler.
Spengler.
Tischler.
Tuchmacher.
Tuchscherer.
Wagner.
Zischmenmacher.
